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Contributors to UB law School 
July 1, 2003-June 30,2004 
T
~1e Law School is pleased to announce that a record-breaking $718,888 was raised 
111 support of the Annual Fund in 2003-04, exceeding our goal of $700,000. In addi-
tion, our alumni pa1ticipation rare increased to 24.27 percent- d1e highest partici-
pation rate in d1e histo1y of d1e Law School - and 227 ind ividuals, up from 214 
last year, gave an annual gift of S1 ,000 or more. 
The Law School is very gratef·ul for each and cve1y gift d1at made d1ese accomplishments 
possible. THANK YOU! 
We applaud our Annual Fund Chair j ean C. Powers '79, our dedicated phonad1on volun-
teers, and alumni \Vho assisted in their class reunion giving program. 
Appreciatio n is warmly extended to alumni, friends and others who supponed d1e Law 
School during the last fiscal year: july 1, 2003, through june 30, 2004. Listed here are individu-
als, law firms, corporations, foundations and other organizations mar made a donation dllling 
this time period. Gifts of all types are reponed, including gifts to d1e Annual Fund, specific 
programs, endow ment funds, capiral funds, and gifts or cash, gifts-in-kind and appreciated 
stock. 
Please note that conuibutions m:1de after June 30, 2004, w ill be included in d1e repo1t for 
the current fiscal year (July 1, 2004 to June 30, 2005). 
If you have any questions or wish to repo1t an inaccuracy, please contact: 
jim ewton, Assistant Dean for Development, 409 O'Brian Hall, Buffalo, lY 14260-1100. 
Phone: (716) 645-6429. Fax: (716) 645-3646. E-mail: jrnewton@buffalo.edu 
Edwin&Erma 
Jaeckle Society 
Gifts qf $5,000 or111ore 
(Graduates 94- '04. 
p,ijis qf$2, 500 or111ore) 
$50,000+ 
Cindy Ahbou Lerro 
Francis M. Lctro 79 
$25,000 to $49,999 
Thomas R. Beecher Jr. '59 
Thomas E. Black Jr. 79 
Joseph \'</. Carosella '72 
j oan j. Castellani 
Law rence P. Castellani 
Terrence M. Connors 7 1 
Ellen Katz Fo1Test 76 
Kenneth B. FOITest 76 
Erma R Hallett .Jaeckle '36 
Roger J. j ones '83 
Harvey L. Kaminski 77 
Erik 0 . Lindauer 'Hl 
Lisa D. Lindauer 
$10,000 to $24,999 
Hon. tvlichael A. Amico '58 
Thomas R Bremer 79 
Gordon R. Gross '55 
Gretchen S. Gross 
David E. j acobson 74 
Lucetta C. Knox 
Nonhru p Hanel Knox,lr. 
Seymour H . Knox Ill 
Gerald S. Lippes Esq. '64 
Sandra F. Lippes• 
William E. Mathias II '71 
James L. Magavern '59 
William.). Magawrn Tl '62 
$5,000 to $9,999 
Joan Casilio Adams '87 
Stephen E. Barnes '83 
Barbara D. Casilio 
Anna Marie Cellino '8 L 
Ross M. Cellino Jr. '82 
Helen Kaney Dempsey '69 
j ohn M. Dempsey '69 
G~uy Alan Dc\Xfaal '80 
Michael I I. Doran 'H2 
Rohen A. Friedman '73 
F A l. I. 
Bany K. Gassman 7 1 
Lowell Grosse '54 
Gerard \X1. Tnig 
judid1 B. I ttig 71 
Hon. Ann T. Mikoll ·54 
Susan l. Pleskow '89 
Vikki L. P1yor 78 
Ellen S. Reis 
Hoben l . He is 
And10ny j. Renaldo '50 
Stephen .J. Schop '85 
Mark K. Suzumoto '82 
John Lord O'Brian 
Society 
G'ifts of $2.500 to $4.999 
(Graduates 94- '04. 
gijisof$1,250 to 2.499) 
B1ian D. Baird '83 
Michael C. Banks '89 
Leora Ben-Ami '84 
Dianne Bennett '7'5 
Hkh:trcl S. Binko '82 
john N. Blair '72 
Timothy T. Brock '&'1 
2 0 0 •I 
Peter B. Ca1T '54 
Michael F. Chelus '68 
Gerard S. Citera '80 
Louis P. DiLorenzo 76 
j ohn P. Ferolero '82 
Paula L. Ferolero '82 
David E. Franasiak 78 
Kenned1 \VI. Gage '91 
Arnold B. Gardner 
ue S. G::trdner 76 
Gany M. Graber 78 
Cl1.1istopher T. Greene 7 4 
Richard C. Heffern '69 
George M. Hezel '73 
Sally C. 1-lezel '73 
Changse Leon Kim 7 5 
Barbara D. K.lippe1t 75 
joseph A. Kresse '95 
.Jenneth Lane 
l-Ion . .John P. Lane '53 
Allan D. Mantel '76 
Carol M. Matodn 76 
Andrew R. Milstein 78 
Michael M. Mohun '80 
William A. Iiese '61 
R. ils Olsen Jr. 
j ean Carol Pmvers '79 
j ean K. Rachlin 
Lauren D. Rachlin 
William Z. Reich 74 
Thomas E. Robe1ts '70 
lion . .Janice M. Rosa '75 
Elizabeth M. Savino '92 
William F. Savino 7 5 
Hobe1t C. Schwenke! '82 
Charles Shabsels '70 
Susan 13. Shabscls 
Samuel L. Shapiro '65 
Toby R. Shapiro 
Raymond.J. Stapell 75 
Catharine M. Venzon '82 
Jacob D. Hyman Society 
Gijisof J,OOOto 2.499 
(G'radtwtes '9+04. gijis of 
$500 to$ 1.249) 
Anonymous 
Michael L. Abrams '(ili 
Donald A. Alessi '69 
1it'holas P. A.migonc 1!1 74 
Chnthuted rm Page 78 
77 
Annual Giving 
Continuedjiv mPage 77 
Michael ]. Athans '82 
Frederick G. Attea 
Dianne Avery '82 
Marla K. Babat-Yonaty '97 
Hon. Rosalie S. Baifey '73 
Thomas C. Bailey '74 
j oseph W. Belluck '94 
j ean Blewett 
Richard N . Blewett '51 
Hon. Frank B. Borowiec '49 
Diane F. Bosse 7 6 
Anthony S. Bottar '76 
Bany B. Boyer 
Hilary P. Bradford '53 
Daniel E. Brick '69 
Phillip Brothman '62 
William K. Buscaglia Jr. 73 
H on. Elena Cacavas-
Schictinger '85 
Richard F. Campbell '75 
Matthew j. Campione 7 6 
john F. Canale '47 
Gerald I. Carp '63 
Alan S. Carrel '67 
William ]. Casilio jr. 
Ross M. Cellino Sr. "56 
Roland M. Cercone '85 
Charles Chehebar '77 
Frank ]. Clark I l l '67 
Douglas Confer 
Roben B . Conklin '68 
j effrey P. Crandall '82 
joseph F. Crangle '59 
J Ion. j ohn T. Curtin '49 
Carl M. Darnall 72 
Florence V. D ean 76 
John P. Dee '64 
j osephine R. Del Cotto 
Louis A. Del Curro '51 
Barbara j. Del gross '77 
John P. Deveney '77 
Janice .J. DiGennaro '8_3 
j oseph E. DiGennaro 83 
Douglas W. Dimitroff '89 
j oseph DiNardo 7 1 
Althur F. Dohson jr. 72 
Patrick j . Dooley '82 
Robert A. Doren 75 
David Downie Jr. "93 
Francesca M. Downie '92 
Michael R. Drumm '84 
Marv in T. Dubin '62 
Gayle L. Eagan "85 
Neil R. Farmdo ·5.3 
Andrew Feldman '6H 
.Joy Fc.:ldman '9 J 
RichardS. Feldman 76 
Robert .J. Feldman 76 
Hohe11 P. Fin<.: '(">B 




Ronald W. Freeman '55 
Hon. Paul L. Friedman '68 
j ohn T. Frizzell '55 
W illiam H. Gardner '59 
Bradley M. Gayton '91 
Stuart A. Gellman '61 
Patricia C. Gelm an 
Wan en B. Gelman '70 
Thomas A. Gick '81 
Peter S. Gilfillan '71 
Kad1erine Gorham '97 
Hon. Samuel L. Green '67 
Richard F. Griffin '57 
Maggie M. Headrick 
Thomas E. Headrick 
Pamela D . Heilman '75 
Al1n W. Herman '79 
Ann Giardina Hess '85 
Lowell L. jacobs '76 
Linda H . j oseph '75 
Laurence ]. Karst '79 
Ross B. Kenzie 
Alfred S. Konefsky 
Ellen Yost Lafili '83 
j oseph B. Laino '99 
Robert]. Lane jr. '83 
Matthew J. Leeds '77 
Al lan M. Lewis '69 
Lisa D . Lewis-Gayton ·92 
Richard Lipsitz '43 
Ralph C. Lorigo '73 
l-Ion . .Joseph G. Makowski 
Susan V. Mangold 
Kenneth A. Manning '77 
j oseph MaureiJi 
Yolanda Maurell i 
Scott P. Me Bride '85 
Dennis R. McCoy '77 
Michael P. McGony '83 
Gerard M. Meehan '82 
Elizabeth B. Mensch 79 
.James Milles 
.James M. Mucklewee 78 
Christopher M. M urphy '93 
Linda]. 1 enni '8.3 
Ed\.vard C. Nort hwood '81 
.James j. O'Brien '55 
Michael O lander 77 
Patrick C. O'Reilly '80 
M ickey r f. Osten·eicher '98 
Franl< R Papa '')2 
Tadine M. Porter '94 
1-fon. Margaret]. Q uinn 70 
!VI. Shakil Rahman '90 
Kathryn .J. Rebhan '99 
Thomas Rehhan 
\XIill iamj. Hegan 72 
Richard 1.. Heinl rold '76 
Dani<.:l T. Roach ·:::; _.:; 
I k :nry Rose '5 l 
Karen P. Ross 79 
Arthur A. Russ .Jr. '67 
I ~ I. A \X' 
Gerald R Saffioti Jr. '87 
Sharon Saffioti 
l-Ion. Eugene \XI. Salisbury '60 
Robert]. Salomon '68 
W il liam I. Schapiro 
Robert Schaus '53 
Barbara L. Schifeling '84 
Ginger D. Schroder '90 
Hon. H . Kenneth Schroeder 
Jr. '61 
Lester G. Sconiers '74 
Hon. Rose H . Sconiers '73 
Tricia T. Semmelhack '74 
Herbert Shafer '50 
Ellen S. Simpson '90 
President j ohn B. Simpson 
Robert P. Simpson '87 
Bert L. Slonim 76 
D avid F. Smid1 78 
Lucy Smith 
Teny D. Smirl1 '66 
Clarice W. Snitzer 
Isadore Snitzer '47 
Clarence ]. Sunclram '72 
Philip j. Szabla '78 
Carmen P. Tarantin o 7 7 
Hon . Michael A . Telesca '55 
Vincent S. Tracy Jr. 7 2 
.Janice H. Try bus '78 
Lori E. Ullman 
Hon. Thomas M. Van 
Suy clonck 73 
j effrey L. Vogel '95 
Rosemary E. Vogt '76 
j udith G . Wagner 
Lawrence H . Wagner '49 
Robert.). Wagner 
George B. Weires '6o 
HenryS. W ick '51 
George M . W illiams .Jr. '78 
j on Louis Wilson '76 
Alan M . Wishnoff '79 
Michael R. Wolford '68 
Margaret W. Wong 76 
james Wooten 
Stephen L. Yonaty '94 
Joseph E. Zclarsky 72 
Bruce S. Zeftel '77 
Harriette A . Zionts '81 
Stanley Zionts 
Dean's Club 
Gijis r!f'$500 to $999 
( G'raduates 94-04, pJ fis qf' 
$250 /() $499) 
Hon. Alan M. Aha11 75 
.Ju l ie Anain 
: Robert Anain 
David M . Ascher 7H 
.John F. . Ballow 
D< >Lrglas .J . Bantle '82 
''cnneth F. Barone 79 
F 0 R l M 
Paul A. Battaglia '72 
Christopher ]. Bell ing '74 
Alan L. Bernstein '59 
Lance W. Billingsley '64 
Paul l. Birzon 
Benjamin j. Bonarigo '82 
Mary E. Borgognoni 
Neil E. Botwinoff '82 
Sarah Hill Buck '80 
Frederick B. Cohen '69 
Christopher E. Copeland '02 
Hon. j ohn M. Cum111 '84 
Margaret Curran '84 
Daniel J\11. De Federicis ·oo 
j oseph A. DeMaria '82 
Daniel K. Devine '89 
Hon. james H. Dillon '76 
.Janet Heck D oyle '85 
Dawn M . Dyke 
james T. Dyke Jr. 
Robert]. Eclgcomb '52 
Philip A. Erickson '51 
Christine Haight Farley '94 
Timothy A. Farley '86 
W illiam P. Farley ·95 
Francis S. Faust '48 
Spencer G. Feldman '87 
Roy E. Fitzgerald !II '87 
Tara M . Flynn '92 
Michael A . Fracassi '82 
.Julie R. Freudenheim '88 
Sandra B. Friedfertig '0 2 
James D. Gaurl1ier '75 
Evan B. Giller '78 
H on. J udirh]. G isd1e '80 
Gerald Grace .Jr. '72 
Eric H. Green '76 
Lesl ie Mark Greenbaum 73 
Michael C. Griffen '93 
jacquelyn Margaret 
Gurney '97 
Harold M. Halpern '')8 
J. Michael Hayes '76 
Vicky .J. llaycs 
Waldron S. Hayes Jr. '62 
Nan L. H aynes '92 
j ames Heary '64 
David M. H ehr '83 
Christopher Henderson 
Marsha S. Henderson 
.Judy S. H ernandez '96 
David r. Hoffman '86 
Bruce W . H oover ·s7 
Morris L. Horw itz 74 
I Jon. Barbara I fowe '80 
Christina K. 1-lurnyak 7 9 
Michael P . .Joyce '94 
John R justice ·94 
F. Warren Kahn '')9 
George Kannar 
.James lVI. Keneally '82 
Jason K. Klindt\Yorlh ·99 
Dan D . Kohane 79 
Contributions and matching gifts from carJXYrat~ 
foundations and organizations 
Gifts of $25,000 or more 
The Lawrence P. Castellani Family Founda-
tion 
Connors & Vilardo , LLP 
jewish Communal Fund 
Frank G. Raichle Foundation 
G ifts of $ 10,000 to $24,999 
ExxonJ\ilobil Foundation 
Hodgson Russ LLP 
The Foundation for j ewish Philantluupies 
Philanthropic Fund 
Seymour H. Knox Foundation, Inc. 
Gerald & Sandra Lippes Foundation, Inc. 
Magavern Pool, Inc. 
Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP 
Philanthropic Fund 
Ph illips Lytle LLP 
UB l<t\V Alumni Association 
Gifts of $1 , 000 to $9,999 
Buffalo Shrink Wrap 
Confer Plastics 
Covington & Burling 
Dansa & D 'A rata LLP 
Dempsey&. Dem psey 
Fidelity Foundation 
H arris Beach LLP 
jaeckle, Fleischmann & Mugel. LLP 
Kaplan, Inc. 
Kellner, Chehebar & Deveney 
L<tw School Admission Council 
Milestone Communication Services LLC 
Pieper New York Multistate Bar HeYiew, 
Ltd. 
Rochester Area Conu11unity Foundation 
Schop & Pleskow LLP 
Sclnvab Fund for Charitable Giving 
Simpson. Simpson & Snyder LLP 
Sub-Board I, Inc. 
The Bar/ Bti Group 
The W illiam A. and Ann Niese Charitable 
Foundation 
UBS Matching Gift Program 
United Way of Buffalo and Etie County 
United Way of New York City 
Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 
Western New York Chapter of the 
Women's Bar Association 
\"'\'estern New York Foundation 
Wick & W ick 
W illiam S. H ein & Company Inc. 
Gifts under $1 ,000 
Albany International Corporation 
Allen Realty Co. LLC 
Alliance Bank 
American Express Foundation 
AMS Risk Management & Consulting, Inc. 
Bank of America Matching Gifts Program 
BAIVBRI Group 
Belu·ens, Loew & Cullen 
Bennen DiFilippo & Kwtzhalts 
Bloom, Neubeck & Shonn, LLP 
Bond , Schoeneck & King, PLLC 
Borins, H alpern & Paskowitz 
Buffalo P.B.A. In corporated 
California Conununity Foundation 
Campbell & Parlato, LLP 
Carmona & Associates, PLC 
Cellino & Barnes PC 
Cohen & Cohen LLP 
Conum111it.y Foundation for Greater Buffalo 
Damon & Morey LLP 
Deloitte & Touche Foundation 
Delta Power Company, LLC 
Erie County Bar Association 
FICEL 
Ford Moto r Company Fund 
Forge Consulting 
Hilda S. Koren 
Ellen M. Krebs '79 
Ann Marie Morrow '82 
Anita Muenkel 
Stephen F. Pusatier 7 1 
Maty Ann Rogers 
Hoss P. Lanzafame '86 
Mon·ee M. Levine '52 
Paul R. Litwak '74 
Donna M. Lombardo 
T homas A. Lombardo .Jr. 
W illiam.). Magavern III '88 
Hon. Davicl.J. Mahoney Jr. "'i2 
Davor N. Majorski "94 
john S. Manning ·ss 
Christopher M . Marks '93 
jill M. Marks ·93 
Linda .J. Marsh 78 
Shelley B. Mayer 7 9 
Kathleen Mary Mehltrener '78 
Errol E. Meidinger 
Hon . Paul I. !\'Iiles "")0 
Carl _I. Montante "67 
lames F.. Mcmis 79 
.Joseph P. Muenkel 7 0 
Sean A. Mun~ty "86 
Hajni A. Narasi '00 
David B. Nemeroff '9'5 
j ames R. Newton 
Sara S. Nichols "88 
Margo Ann ovak 72 
Denise E. ODonnell "82 
Sandra S. O 'Loughlin 78 
Susan L. Parulski "94 
Dennis M. Patterson '80 
Daniel Stuatt Pease '84 
Martin L. Perschetz 77 
Arcangelo .J. Petrice<t ·ss 
Stephanie L. Phil lips 
Michael A . Pierre ·so 
Pamela S. DiSiJwstri Priest '87 
I Jek:n Punclurs "9") 
F A !. l. 
Michael A. Rosenbaum '84 
Howard S. Rosenhoch '76 
Steven E. Rovner "83 
l-Ion. Gordon Sacks "")5 
H:uTiet Salkucki 
Melinda R. Saran '86 
Steven A. Schurkman ·so 
Andrevv M. 'chutzman "8'i 
Debot~t h J. Scan 
Judith A. Shanley '92 
Marilyn Tebor Shaw 79 
David C. Skrilow 77 
Stephen R. Sloan '82 
Lee o. Smith II ·so 
Susa n Y. Soong '94 
Andre'"' C. Spanmc 77 
Carla L. Spacone '8 1 
llugo 13. Spindola "97 
2 () 0 
Galvano & Xanthakis 
GH Foundation 
HatTi.ngton & Mahoney 
Herb Siegel Foundation 
Hirsch & j oyce 
Horwitz, Frankel & Ueck.i 
]. P. Morgan Chase Foundation 
Jaros & Jaros 
Kanterman & Taub P.C. 
Keller, O'Reilly & Watson P.C. 
Key Foundation . 
KPMG Peat Marwick Foundation 
Lelu11an Brothers 
Manar & D "Agostino, LLP 
MetLife Foundation 
Motgan, Lewis & Bocl<ius LLP 
Nationwide Insurance Foundation 
New York Bar Foundation 
O"Brien, Boyd & Giangreco, P.C. 
Personius Melber LLP 
Place & Arnold 
Polimeni I nternational, LLC 
Prudential Foundation 
Reynolds, C<~ronia , GianelLi & Hagney. 
L.L.P. 
Sacks & Kolken 
Serling & Serling 
~kyl ine Management Corp. 
Suffolk County Women's Bar Association 
Textron Charitable Trust 
The Baker Foundation 
The Ballow Law Firm 
The Stone Law Firm, PLC 
Thomson West 
Trevett, Len weaver & Salzer P.C. 
Webster Szanyi LLP 
Wilkofsky Friedman Karel & Cummins 
Wilmer Cutler Pid<ering Hale and Dorr LLP 
Xerox Corporation U.S.A. 
. D~micl A. Spitzer '93 
' Hobe11 S. Stephen on '72 
: AJlison F. Stravino '97 
L.Jeffrey C. Stravino "97 
: Peter C. Trimarchi '98 
! Chery l L. Tuhinis 
' Dennis C. Vacco 78 
: Al;m H. Vogt "60 
: Francis P. Weimer '7H 
: Brent L. Wilson 76 
: Steven M. Witkowicz 'HO 
Po Wa ng Yucn 76 
AJlen.J. Zaretsky 'H3 
George M. Z immcrma!ln A9 





Gifts were made in 2003-04 
in memo1y of d1e following 
individuals: 
William]. Casilio Sr. 
jack T. Dilorenzo 
Frederick C. Eben 
Nancy S. Gordon 
M. Robe1t Koren 
Laurie Lubick 
john K. McCormick 
Alben R. Mugel 
Ryan]. Mullins 
Sarah Orl ick 
Walter Strauss 
Additional Tributes 
Alan S. Carrel 
Professor j acob D. Hyman 
Hilda S. Koren 
The resa Maurelli 
Named Funds 
Established or Aug· 
mented in 2003·04 
j oseph Antonecchia fund 
Israel and Irene Birzon 
Memorial Award fu nd 
Will iam]. Casilio Memorial 
Garden Fund 
Louis A. Del Cotto fund for 
Excellence in Tax Re lated 
Studies 
justice M. Dolores Denman 
Award 
Frederick C. Eben Scholarship 
Alan D. Freeman Memorial 
Scholarship Fund 
Ruth and Samuel Friedman 
Scholarship Fund 
Professor William R. Gre iner 
Scholarship fund 
Maggie and Tom Headrick 
Endowment Fund 
Professor ·n1o mas E. Head-
rick ·Trees & Forrest" Award 
Donald Herrman Memorial 
fund 
.Jacoh D. Hyman Law School 
Scholarship Fund 
Jaedde Center fo r State and 
Local Government Law 
Mil LOn Kaplan and Linda 
Reyno lds fund . 
Koren Cente r Hesource Fund 
John F .. Mmy A. and Rohen 
J. Lane Scholarship Fund 
·williamJ. Magavern Fellow-
ship Fund 
/\llx:11 R. Mugcl Award 
Hyan .J. Mullins Memorial 
Award Fund 
Hohe11 M. Murphy Fund 
80 
j ohn Lord O 'Brian Fund 
j oseph P. Peperone Memori-
al Fund 
Phillips Lytle Scholarship 
Fund 
Frank G. Raich.le Professor of 
Tiial and Appellate Advocacy 
Ellen and Robe1t Reis Family 
Endowment 
Judge Michael A. Telesca 
Scholarship Fund 




Robett Ana in 
Anonymous Friends Gifts 
Teresa Antonacci 
Lori D. Argo 
Paul F. Atkinson 
Frederick G. Attea 
Ange la Austin 
j ohn T. Bair 
Robert S. Berger 
Eugene S. Berman 
Paul I. Birzon 
Maureen M. Blake 
Roger A. Blake 
jean Blewett 
Nancy M. Bolduc 
Ma1y E. Borgognoni 
Barry B. Boyer 
Diane C. Busch 
Roben ]. Busch 
Barbara D. Cas ilio 
Joan]. Caste llani 
Lawrence P. Castellani 
j ames Coffman 
j oan McNichol Coffman 
j ohn C. Condon 
Douglas Confer 
Mary M. Corby 
Richard \XI. Corby 
Edw::u·d C. Cosgrove 
Karen W. Cow::ut 
Carol D'Angelo 
Barbara De ll i Carpini 
John Delli Carpini 
Amy DiMaio 
Thomas F. Disare 
Sandra ] . Disbrow 
Markus D. Dubber 
Corinne Duffin 
Dawn M. Dyke 
j ames T. Dyke ] r. 
Paula Eve1ts 
fle ne Fleischmann 
Peter Fle ischmann 
: jenny Franco 
; ·l ion . Tho mas P. Fra nczyk 
Rebecca Redwood French 
Arnold B. Gardner 
James Gard ner 
Kat<.: Gardner 
B I. A \Xi 
Rose A. Garlick 
Nancy M. Garvey 
Patricia C. Gelman 
Cluistine Gembola 
Siobhan M. Ginnane 
Bruce A. Goldstein 
Paul S. Goodman 
Do nna Green 
Herbe1t L. Greenn1an 
Gretchen S. Gross 
Patricia A. Hall 
Mary M. Headrick 
Thomas E. Heachick 
Clu·istopher Henderson 
Marsha S. Henderson 
j ohn E. Hess 
Richa rd]. Huxley 
j ennifer M. Israel 
Gerard \XI. Ittig 
Kathleen M. j ohnston 




Russell J. Karpp 
Melvin H. Katz 
Ruth T. Katz 
Ross B. Kenzie 
Sally K.leeberg 
Stanley K.leeberg 
Barbara D. K.lupt 
j effrey M. Klupt 
Lucetta C. Knox 
No1thrup Rand Knox Jr. 
Seymour H. Knox nr 
Carole C. Kocha 
Emil C. Kocha 
Alfred S. Konef.sky 
Andrea Kue ttel 
jenne d1 Lane 
Cindy Abbott Lerro 
Lawrence ]. Levine 
Rud1 Starr Levine 
Lisa D. Lindauer 
Sandra F. Li ppes• 
Donna M. Lombardo 
Thomas A. Lombardo Jr. 
Susan V. Mangold 
j oseph Ma urelli 
The resa Maurelli 
Yolanda Maure lli 
Diane McCanhy 
Keri McCa1thy 
Cyclney Ann McDonald 
Robert P. Meegan Sr. 
Errol E. Me idinger 
Diane E. Mille r 
Zachary Mille r 
james Milles 
Adrienne M. Mirro 
Frank Mirro 
Do nald E. Moore 
Sharon A . Moor<.: 
Anira Mue nkel 
Christopher.J. Mugel 
I· C > R l 1\ll 
j onathan A. Mugel 
Richard L. Mugel 
Sarah]. Mugel 
Tamara G. Mugel 
George ]. Navagh 
james R. Newton 
Arnold T. Olena 
R. Nils Olsen Jr. 
Stephanie L. Phillips 
Deborah Pie ri 
j oan M. Polimeni 
Elsie Rabinowitz 
j ean K. Rachlin 
Laure n D. Rachlin 
Dorotl1y L. Rand 
Thomas Rebhan 
Kevin G. Re illy 
Ellen S. Re is 
Robe1t I. Reis 
]ill Malie Riordan 
Arlene Rizzo 
Ma1y Ann Rogers 
Lois M. Rosenthal 
Ma1y K. Rossbe rg 
Daisy L. Royster 
Gloria Ruggiero 
Louis Ruggiero 
j ennifer A. Runfola Esq . 
Sharon Saffioti 
Harriet Salkucki 
William I. Schapiro 
Deborah]. Scott 
Denise S. Se rio 
Susan B. Shabsels 
Toby R. Shapiro 
William]. Shelfo 
William]. Shelfo 
President]ohn B. Simpson 
Lucy Smid1 
Robena So roka 
Roger P. Spampata 
Ai leen Spero 
Brenda L. Spillman 
Marie G. Su llivan 
Carol A. Sussman 
Do rothea E. Talik 
Che1y l L. Tuhinis 
Lo ri E. Ullman 
Marija Vukcevich 
j udith G. Wagner 
Rohenj. Wagne r 
Patricia Wa rrington 
Ade le H. Watkins 
Shawn Weed 
Mark D. Wegner 
e ll ie H. Weg ner 
Deborah We iss 
Thelma Wicke rs 
Kate Wickham 
Richard D. Wickham 
James Wooten 
Gladys V. Wurtemburg 
Thomas P. Young 
: Stanley Zionrs 
: Marcia Zuhrovv 
Contributiorn by class year 






















Edwi11 & ErmaJaeck!e Socie~)l 
Erma R. Hallett .Jaeckle 
Donor 












George 1\. Blair Sr. 












Left to right: Joseph F. Crangle '59, Hon. John T. Curtin '49 and 
Arnold B. Gardner. 
Participation 11% 
Donor 




.Jacob D. f-l )llnan Societ)l 





Marie A. Francis 

















Jacob D. Hyma11 Society 
j ohn F. Canale 
Isadore Snitzer 
Do11or 






Francis S. Faust 
Donor 









.Jacob n. J-{J 11/C/17 S()Cietv 
l-Ion. Frank B. l3orowiet 
lion. John T. Cu1t in 
1. 0 () I 
Lawrence H. Wagner 
Dean s Club 
George M. Zimmermann 
Donor 
Victor F. Corcoran 
D ouglas \XI. Kuhn 
Alan \XI. Rubenstein 
Ross L. Runfola 
Joseph A. Scime 





Edwin & Erma Jaeck!e Society 
And1ony J. Renaldo 
Jacob D. Hyman Societ)l 
Herben Shafer · 
Deem s Club 
I-lon. Paul I. Miles 
Donor 
Edward J. Carland 
Hon. John \XI. Creahan 
Carl A. Green 
Wells E. Knibloe 
Hon. Charles E. Newman 
C. George Niebank j r.• 





_ jacob D. li)I/1/CIIl Societ)l 
1\ichard N.· Blewett · 
Louis A. Del Cotto 
Hen1y Rose 
fknry S. Wick 
Dean s Club 
Philip A. Erickson 
/)(mor 
David 13uch 
Charles A. Crockett 
Francis \'<'. Grcunc 
William F. Lynch 
\V. Donn Me Ccut hy 
Raymond V. Wyk:gala 








j acob D. f-lyma n Society 
Frank R. Papa 
Deans Club 
Robert]. Edgcomb 
Morree M. Levine 
Hon. David]. Mahoney Jr. 
Donor 
Matto n H. Abramowitz 
Hon.Joh.n ]. Gntber 
Edwin]. Kuzclale 
N icholas A. Pierino 
Han. Jo hn V. Rogowski 
Jerome C. Rosenthal 
Anthony). Spann 
Dominic j. Terranova 
1953 
Dono~ 14 
Dollars $8 ,076 
Participation 24% 
john Lord O'Brian Socie~y 
Han. John P. Lane 
.facoh D. Hyman Society 
Hilaty P. Bradford 
Neil R. Farmelo 
Daniel T. Roach 
Raben Schaus 
Donor 
fo hn D. CahW 
·Richard Matthew Engl ish 
Ralph L Halpern 
Hon. James Kane 
Han. Theodore S. K~ts ler 
John C. Lalligan 
William B. Heilly 
David L. Sweet 





Edwin {- t:rmajaeckle Soci-
etv 
G.ordon R Gross 
jacob f). 1-~vmmt Socie~y 
Honald W. Freeman 
John T. Frizzell 
) ames j. O'Brien 
Hon. Michael A. Tclesca 
Dean :5 Ouh 
Arcangclo j. Petricca 
lion. Gordon Sacks 
I Jon or 
Antho ny .f. Dl' Mari<: 
Arnold E. Galbo 
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Erma & Edwinjaeckle 
Society 
Lowell Grosse 
Hon. Ann T. Mikoll 
j ohn Lord 0 'B1'icm Society 
Peter B. Can 
Donor 
Jerome D. Ad.ner 
l.Jw in N. D avis 
Robett W. Frangooles 
Paul Gonson 
A.lthur D . Ladds 
Richard S. Manz 
John Markarian 
John F. O'Donnell 
Marlin B. Salmon 
Bertram C. Serling 
M yron M. Siegel 
llichardJ. W ierzbicki 
H on. Robe1t L. Wolfe 
*deceased 




Edwin & Erma jaeckle 
Sociery 
Thomas R. Beecher Jr. 
james L. Magavern 
jacob D. Hyman Society 
j oseph F. Crangle 
W illiam H. Gardner 
Dean :S Club 
Alan L. Bernstein 
F. WatTen Kalm 
Donor 
Noel E. Ba1tlo 
Richard G . B rocklebanJ< 
W illiam L. Carman 
llichard]. Diebold 
Jo hn P. Leahy 
H on. Bety l E. McGuire 
Robett W. Tills 
Norris L. '\'<'ebster 
Kenneth A. Manning '77 and Audrey Olmstead , interim vice 
president for advancement. 
H. Rob~rt I Ierman 
James M. Nesper 





.facoh D. I ~)'man S(Jc iel v 
Ros~ M. Cellino Sr. · 
l ' H I. A W 
/Jrmor 
John .J. Carney Sr. 
1 Ion. Vincent E. Doyle Jr. 
George T Ganey .J r. 
Charles ]. Hart 
Michael Likouclis 
I !o n . .Joseph S. Martina 
Ho n . .fos<:ph D. M intz 
Theodore J. Pyrak 
Colonel Rohen E. Switzer 
USMC (Re t.) 





Jacob D. Hyman Socie~)l 
Richard F. Griffin 
Donor 
John]. Barone 
Freel A. Buscaglia 
John B. Elliott 
John M. Ftysiak 
Mark H. Kla fehn 
john G. Putnam Jr. 





Edwin & Hnna}aeck/e 
Sociei)J 
H o n. Michael A. Amico 
Dean:~· Club 
Harold M . Halpern 
Donor 
Joel Brownstein 
James . Ca rlo 
J-'Jo n. G lenn R. Mcllton 






jacob D. 1-(vmmt Socie~Jl 
Ho n. Eugene \X!. Salislx 11y 
/Jean :S Clu b 
Alan H. Vogt 
Oonor 
Peter L. Cutlis 
Philip B. Dattilo .Jr. 
Hem. Henty G. Gosse! 
Henrik H. Hansen 
Alexander Kushner 
Anthony D. Parone 
Hon. Mario .J. Rosserli 
DennisJ Speller 





johll Lord OBrian Socie~y 
·will iam A. N iese 
jacob/). I-~) 1111Cm Socie~)' 
Stuan A. Gellman 
Hon. H. Kenneth 
Schroeder Jr. 
I ) O liO/' 
~tL'phcn E. Cavanaugh 
Daniel S. Cohen 
Richard H . Gordon 
Hon. Charles F. Graney 
Dante Gullace 
Samuel M. Hall 
Peter E. Klaasesz 





Eclil'ill & Erma j aeckle 
Societ )l 
Willia.m j. Magavern II 
.Jacob D. Hy ma 11 Society 
Phillip 1:3rothman 
M arv in T. Dubin 
Dean's Club 
Waldro n S. 1:-Iayesjr. 
D Ol/Or 
Daniel E. 1:3any Jr. 
William E. Carey 
Roger T. Davison 
Melvyn L. Hurwitz 
Miles A. Lance 
I Io n. A nthony C. Noto 
Samuel J. Tovara 
I~ icharcl I. Reitkopp 
Stanley Tarnell 





.Jacob D. Hyma11 SocieZl ' 
Gerald I. Carp 
Donor 
Ronald P. Bennett 
Frederick A. Burke 
j erome D . Carrel 
.Joel L. Daniels 
Hoben E. English 
Timothy C. Leix ner 
Do nald G. Me GraLI1 
j ohn P. Robshaw .Jr. 





.fob 11 Lord 0 Bria 11 Sociel l' 
Samuel L. Shapiro · 
Doll Or 
Thomas C. !)'Agostino 
I Ion. Leslie G. Foschio 
Halph P. Genovese 
Marion K. I Ienderson 
Hoben D . Kolkl'n 
Ronald Willig 




Edwin & Erm a jaeckle 
sSociety 
GeraldS. Lippes Esq. 
jacob D. Hyman Society 
j ohn P. D ee 
Dea11 s Club 
Lance W Billingsley 
j ames H ea1y 
Donor 
Peter H . Bickford 
j ohn 0. Delam ater 
Albeit D olata 
W illiam C. Farner 
Bernard B . Freedman 
Frank L. Kroto Jr. 
Lomtine A. Kulpa 
Tho mas C. Mack 
james P. Manak 
Peter J. Martin 
Bany B . Silver 
\'X'illiam E. Straub 
T homas E. Webb Sr. 
Randolph P. Zickl 




jacob D. H )'IIIC/.11 Societ )J 
.Teny D. Sri1ith . 
Donor 
Karl A. H. Bohnhoff 
Roben .J . Bo lm 
Peter Crony 
Ro nald L. Jaros 
DaYic.l G . .Jay 
Hoben \XI. Keller 
Peter M. Kooshoia n 
Counbnd R. LaVallee 
PaulS. Petronack 
Richard B. Scott 
lion. Dale M. Volk<.:.'r 
Thomas J\ I. W~t rd 
orman f. \VL·slow 
Thoma:-. \vhissd 





Jacob n. f-(JmWJI Socie( l' 
Anonymous 
Alan S. Can·el 
Frank J. Clark Ill 
I Io n. Samuel L. Gr<.:.'en 
Ar1hur A. Russ .Jr. 
Oec/11 :, G1ub 
Carl .f. Montante 
{)(JJ/Or 
Alan S. Biernbaum 
llarold .f. Br::ux !Jr. 
1 lon. Timothy J. Drury 
Thomas .J. Gaffne} 
l io n. JudiLI1 A. lliliL'I')' 
Richard C. Pohlman 
lio n. Ronald ·. R:tnu~ 
Brian II. Rhatigan 
2 0 () I 
Paul E. Rudnickj 





jobn Lord O'Brian Society 
iV1ichael F. Chelus 
jacob D. Hy man Society 
Michael L. Abrams 
Rolx:1t B. Conl.c.Jin 
Andre\v Feldman 
Robe1t P. Fine 
B on. Paul L. Friedman 
Robenj. Salomon 
George B . '\XIeire.s 
M ichael R. Wolford 
Donor 
PatJickj. Baker 
And1ony C. Brankman 
Peter J. Brevorka 
onnan P. El'fman 
Roben M. Hard ies 
Paul C. Hilben 
David C. H oran 
Patrick E. joyce 
Kenneth S. Kirsner 
Thomas A. Meldrim 
jeremiah.}. Moriany I ll 
Roben T. J\ Iulig 
David R. Pfalzgraf 
j ames P. Renda 
Richard C. Spencer 
Samuel M. Tamburo 
Peter .). Wolfe 




job11 Lord 0 'Brim I Socie(l' 
Thomas E. Hobens 
Charles Slwbscls 
Jacob /J. 1/)'IIIC/11 Societ)' 
'warren 13. (~elman · 
Hon. t\ largarL'l.f. Quinn 
Dec111 's Club 
.Joseph P. i\ Iuenkd 
Donor 
Norman D. Ah'y 
Warren \V Bader 
.Joseph W. Bennett .J r. 
, John \ ' . Do rn 
: ·Manin 13. Farber 
: ! toward E. Fenlon 
' Paul A. G ianc:lli 
: Jerome t\ I. I Iesd1 
Jason i\ I. Karp 
83 
Annual. Giving 
Continued from Page 83 
Robe11 E. Keller 
Frederick M. Lang 
Law rence S. Lioz 
john]. Livingston 
W illiam H . Mattrey " 
Ernest]. Norman 
Stephen]. Pe1rello Jr. 
jeffrey A. Rabin 
Hon. j oseph ]. Riva 
Hon. j oseph S. Silverman 
Hany N. Stone 
Daniel L. Sussman 
Emanuel Tabachnick 
Alan S. Wexler 
Richard Wolstein 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Terrence M. Connors 
Barry K. Gassman 
j udith B. lttig 
William E. Mathias U 
Jacob D. 1-~yman Society 
joseph DiNardo 
Peter S. Gilfillan 
Dean s Clu b 
Stephen F. Pusatier 
Donor 
james Barrow 
·Peter J. Bush 
john F. Collins 
j oseph R. Crouse 
joseph A. D'Arco 
Greg01y .J. Dudek Sr. 
Wayne I. Freid 
J-l cm. j oseph R. Glownia 
Robe1t M. Goldstein 
Frederick R. Gugino 
Bruce Hof.<;tetter 
Paul V. Hurley 
Eric M. Kerness 
Charles H. Lubochinski 
Grego1y Me Adam 
David P. Natemeier 
Philip). O 'Shea jr. 
Vincent A. Paradis 
Michael]. Rooth 
PaulS. Rosenstein 
.James A. Ullman 
84 




Edwin & Enna.faeck/e 
Society 
Helen Kaney Dempsey 
john M. Dempsey 
.fobn Lord O'Brian Society 
Richard C. Heffern 
jacob D. Hyman Society 
Donald A. Alessi 
Daniel E. B1ick 
Martin Fishman 
Allan M. Lewis 
Dean's Club 
Frederick B. Cohen 
Donor 
Mid1ael]. Brown 




Edwin & ErmaJaecle/e 
Society 
j oseph W. Carosella 
j ohn Lord OJ3riall Sociel )! 
j ohn N. Blair · 
j acob D. 1-fyma n Socie~y 
Carl M. Darnall 
Althur F. Dobson .Jr. 
William J. Regan 
Clar(:;nce.J. Sunclram 
Vincent S. Tracy Jr. 
L A W 
Donald B. Eppers 
Lawrence W. Golden 
H oward F. Gondree 
Robert ]. Grossman 
james P. Harrington 
Alan S. Hoffman 
Richard S. Kwieciak 
Edward ]. Me Guinness III 
Robe1tj. Pierce 
Harvey M. Pullman 
Robert M. Pusateri 
Howard T. Reben 
Charles L. Sawyer 
Herbert M. Siegel 
Robert B. Sommerstein 
Richard S. Usen 
M ichael G. West 
Charles A. Z ielinsk i 
Joseph E. Zdarsky 
Dea11 s Cllfb 
Paul A. Battaglia 
Gerald Grace .Jr. 
Margo Ann Novak 
Rohen S. Stephenson 
Du11or 
Raymond H . Barr 
Peter .J. Battaglia 
Leonard Berkow itz 
David G. Brock 
Michael L. Calvete 
Hichard L. Campbell 
David M. Chiarolanza 
David M . Civilette 
F 0 R l " M 
James ]. Cowley 
Michael A. D el Plato 
Ga1y R. Ebersole 
Peter R. Engelhardt 
Frank]. Fracassi 
Isaac Fromn1 
I-Ion. Laurence H . Geller 
A. Sheldon Gould 
Carl A. Griffith 
Arthur E. j ackson Jr . 
Jonathan M. Kastoff 
Miles L. KavaUer 
D onald H . Lischer 
H on. D aniel P. Manin 
Dale .J. Me Cabe 
David G. MoiTow 
Richard D. O 'Connor 
Samuel ]. Palisano 
Sruan M. Pohl 
George E. Riedel Jr. 
Daniel L. Schoenborn 
Thomas G. Sellers 
John C. Sp itzmiller 
Michael R. Stebick 
Mark H. T iernan 
Gerald A. Toner 
Bruce V. Weitzen 





Edwin & Erma jaeck/e 
Society 
Rohen A. Flied man 
Jol.m Lord OBria n Society 
George M. Hezel · 
Sally C. I-lezel 
Jacob D. Hymu 11 Society 
Han. Hosalie S. Bailey 
William K. Buscag lia Jr. 
Ralph C. Lorigo 
l-Ion. Rose H. Sconiers 
1-lon . Thomas M. Van 
St1y donck 
Deem s C'l 11 b 
Leslie Mark Greenhaum 
Donor 
Commander Stephen A. 
Banks 
Susan L. Bloom 
Hon . Law rence Brenner 
Paul R. Comeau 
Timothy .J. Coughlin 
George L. Cownie 
Sidney T. Farber 
Lauri Steven Filppu 
Carl S. Foerster 
I 
Hm.varcl B. Frank 
Ste phe n D. Frank 
David S. Ga1y 
Ge ra ld P. Gom1an 
j o hn A. Hayden Ill 
Leonard R. Kre itzberg 
Hobert H. Kutzuba 
Ste phen J. Lache r 
J. Michael Lennon 
j oseph L. Leone Jr. 
Carl S. Levine 
Alan F. Liebowitz 
Neal H. Lipsch itz 
j oan E. Lo ring 
j ames J. Lo ug hren 
Stephe n C. Lunt 
l-Io n . Lany D. Ma1t.in 
Ga1y \XI. Masline 
Richard E. Mische l 
Walte r E. Moxham .Jr. 
Ke n ne th F. Myszka 
l-Io n . Michael L. Ne nno 
Hoben B. Nicho ls 
Denn is M. O 'Le a1y 
Luc ian C. Parlato 
j ames M. Pe ny 
K. Michael Sawicki 
l-Ion. Russell \XI. Stam per 
Fred e1i ck \XI. Ste inberg 
Pe te r A. Tho mas 
Stanley \V Valkosky Jr. 
j ames E. Walsh lii 
Stan ley Weiner 
Benjan'lin A. Wiech 
Lauren Ho be n Wixson 
And rew D . Yusick.Jr. 
1975 
Do nors 45 
Dollars $21,347 
Participation 28% 
john Lord O'Bria11 Sociel)! 
·D ianne Benne tt Esq. · 
Changse Leon Kim 
Ba rba ra D. Klippe 1t 
Ho n. Janice M. Hosa 
William F. Savino 
Raymond J. Stapel! 
{acoh D. Hyman Societ)' 
·Richard F. Campbell · 
Hoben A. Dore n 
Pame la D. He ilman 
Linda 1-l.joseph 
Dean s Club 
l-Ion. Alan M. Aha1t 
James D. Gauthie r 
Donor 
Joan B. Alexander 
David A. Bcrnsohn 
Arno ld I. Be rnstein 
CLASS of 1974 - 30th REUNION 
Don ors 48 
Dollars $22,287 
Participation 29% 
Edwin & Erma ]aeckle 
Society 
David E. Jacobson 
john Lord O'Brian Society 
Christo pher T. Greene 
William Z. Heich 
jacob D. Hyman Society 
Nicho las P. Amigone ill 
Tho mas C. Bailey 
Leste r G. Sconie rs 
T1i cia T. Senun elhack 
Dean's Club 
Ch!i stophe r]. Be lling 
Mon·is L. Ho1witz 
Pau l R. Litwak 
Donor 
George R. Bla ir Jr. 
James Will iam Clute 
William D. Cooper 
Ralp h A. Coppola 
Hon. Ne lson H . Cosgrove 
William R. Crowe 
Michae l G. Gfroere r 
John E. Haslinger 
Hany D. He rs h 
F. Gerard Hogan 
Antho ny llarcli Jr. 
Michael J. Karger 
Judith D. Katzene lson 
Rolland E. Kid der 
W illiam.J. Knapp 
Philip J. Levine 
Martin J. Littlefie ld Jr. 
Mark]. Mahoney 
Jane S. Me Millan 
Ma1ti.n S. Miller 
Allen D . Miskell 
George Neiclich 
Nathan S. Neill 
Daniel Nobel 
Danie l H. Overbeck 
Frank S. Palen 
Jolm \Y/. Park 
Michael Paskowitz 
She ldon D. Repp 
KLllt T. Sajda 
Ira Shem1an 
Rid1ard.J. She1wood 
Edward ]. Snyder 
Kath leen M. Spann 
BanyTaub 
Richard M. Tobe 
Susan B1ing Tobe 
Grego1y C. Yungbluth 
Left to right: Alyssa Rabach Osterreicher, Mickey H. 
Osterreicher '98 and Marilyn Shuman. 
Michae l M. Bli.nkoff 
Hug h F. Brantley 
Do na ld Braun 
Ro be 1t E. Bre nnan 
Barbara J. Davies 
F A L I. 
Ian C. DeWaal 
Hany A. Dusenbeny 
HtHUlie L. Ed elman 
Dale A. Ehman 
Linda c. renliman 
2 0 () I 
Donna L. Fossum 
l-Ion . j ulio M. Fuentes 
Hoben N. Gottf1iecl 
Hon. Kenne th E. Graber 
Paul S. Groschadl 
Arthur A. Herd zik 
John F. Humann 
Charles P. j acobs 
David M. Kohen 
Hoben H. Lawrence 
Hobe1t C. Macek 
Dan jel R Me Donald 
William.). McDermottJr 
Tho mas A. Palmer 
j effrey A. Perla 
Elliot S. Sdtlissel 
Lois C. Schlissel 
Heruy W. Sclunidt 
Michae l D. She 1wood 





Edwin & Erma.faeckle 
Societv 
Elle n katz Fo n·est 
Ke nneth B. Forrest 
.fobn Lord O'Brian Socie~Ji 
Lo uis P. Dil o re nzo 
Sue S. Gardner 
Allan D. Mantel 
Carol .M. Matorin 
Jacob D. Hyman Socie01 
Diane F. Bosse 
Anthony S. Bonar 
Matthew J. Campione 
Florence V. Dean 
RichardS. Feldman 
Ro ben j. Feldman 
Lowell L. Jacobs 
Richard L. Re inho ld 
Be1t L. Slo nim 
Rosemary E. Vogt 
jon Lo uis Wilson 
Margaret W. Wong 
Dean~· Club 
l-Ion . .Ja mes 1-1. Di llon 
Eric H. Green 
J. Michael Hayes 
1-loward S. Roscnhoch 
Brent L. Wilson 
Po Wang Yuen 
Do11or 
David . Arcson 
Frances C. Berger 
.James L. Blasiak 




· Raymond]. Bow ie 
PatiickJ. Brown 
Ave Buchwald 
Susan E. Carpenter 
Jerome D. Carr 
Lawrence F. Cataldi 
Terence J. Cenmer ~ 
Jane F. Clemens 
Francis A. Cosgrove 
Nancy A. Cousins 
William H. Daetsch 
Richard F. DiGiacomo 
MitcheU J. Dinnerstein 
Dennis P. D onnelly 
Roger J. Edel 
Myles R. Elber 
Warren B. Feldman 
Gabriel J. Ferber 
Usher Fogel 
Stephen P. Gleit 
Mary Elizabeth Good 
Abbott D . Gorin 
Bette M. Gould-Ross 
lngrid K. Hansen 
Mark R. Hellerer 
David A. Hoover 
David Brian Horow itz 
J Carlton Howard jr. 
Gerald A. Hudson 
Ha n. M ichael E. Hudson 
Stephen Eliot Kaplan 
j effrey H. Kauffman 
Clifford B. KeUer 
Bernard B. KornmehJ 
AJa n I. Lamer 
Karen B. Leeds 
David E. Leibowitz 
joseph A. Matteliano 
Patrick M. McKenna 
Lawrence M . Meckler 
Victor j ohn Moran IIJ 
G<IIY Muldoon 
Ga1y K. Norgaard 
Patricia A. Pancoe 
Rodney 0. Personius 
Craig D. Peterson 
Susan M. Piver Esq. 
Carlos Rodriguez 
David G. Ross 
Marc ]. Schiller 
.Jeff AJan Schnepper 
Bari]. Schulman 
f ern I !. Schwaher 
Danid D. Shonnjr. 
llowarcl N . Solodky 
Jay M. Solomon 
Hoben E. Stevens 
Alan j ay Straus 
John M. Thoma;, 
Kenneth i\. Wasch 
86 
Sharon and Gerald R. Saffioti Jr. '87. 





Edwin & ErmajaecMe 
Society 
Ha1vey L. Kaminski 
jacob D. Hyman Society 
Charles Chehebar 
Barbara ]. Del gross 
john P. Deveney 
Matthew ]. Leeds 
KenneLh A. Manning 
D ennis R. McCoy 
M ichael Olander 
Carmen P. Tarantino 
Bruce S. Zeftel 
De a 11 :'i Clu h 
Ma1ti.n L. Perschetz 
David C. Skrilow 
Andrew C. Spacone 
Do11or 
Peter B. Ackerman 
.John]. Aman 
W illiam B. Barker 
Ronald C. Berger 
Donald R. Bloomfield 
M. Christine Carry 
David]. Clegg 
David]. Colligan 
Carolyn C. Connors 
Michael Cooperman 
Dominick De Lorio Jr. 
Hem. Walter F. Drag 
Kevin D. Ea rl 
Ronald B. Eskin 
Uany H. F<.:1tc:.:l 
hw in It Gilhcn 
I. A \X' 
Samuel Goldblatt 
Karen Goldstein 
Richard C. Gordon 
Raben M. Graff 
Margaret P. G1yko 
Lesl ie ]. H aggsu·om 
Charles T. H all 
Stephen W. Hall 
H ollis M . Hite 
Peter M . Hoclkin 
Susan S. Hogan 
Roben]. j enk ins 
W illiam D. M alclovan 
Thomas Maligno 
Cra ig S. Me Caa 
Maria Z . Mossaicles 
David A. Munro 
Timothy L. Noffsinger 
Donald W. O 'BrienJr. 
K aren P. O 'Conno r 
Steven J. Pheterson 
j ohn .J. Privitera 
Gene A. Rauhala 
Le ·l ie K. Rauhala 
Charlo tte D. Hoederer 
George A. Rusk 
Shaun 0. Ryan 
Howard S. Sasso n 
Rm:y M . Schumann 
H on. Edward M . Sharkey 
Dav id R. Sheridan 
Arnold H. Soeder 
Louise M. Taranrino 
Wayne A. Vander 13yl 








F ( ) R t M 
Edwin & Ermajaecla!e 
Society 
Vikki L. P1yor 
john Lord O'Brian Society 
David E. Franasiak 
Gany M. Graber 
Andrew R. Milstein 
jacob D. Hyman Socie~)' 
Jam es M. Mucklewee 
Dav id F. Sm.ith 
Philip ]. Szabla 
Janice R. T1ybus 
George M. WiJJiamsJr. 
Decm 'sC!ub 
David M . Ascher 
Evan B. G iller 
Linda ]. Marsh 
K athleen Ma1y Mehltretter 
Sandra S. O 'Lo ughlin 
D ennis C. Vacca 
Francis P. Weim er 
Donor 
joseph A. Balter 
Thomas H. Blllton 
j oseph P. Clark 
Philip Clarkson 
W illiam M. Cullen 
Paul M. Curran 
Mario n F. Dearnley 
Bruce I . Drucker 
Marie A. Eccleston Esq. 
Richard A. Epstein 
Lou is S. Faber 
RobeJt B. Fleming .Jr. 
RuLh E. Fleming 
Kevin A . Gallant 
I ra H . Goldfarb 
Neal A. Haberman 
Ga1y R Hand 
N ina R. Hawes 
j effrey A. Human 
Robert R. Kamm 
W illiam ]. K ita 
A llen,). Klei n 
]. 1<. Laumer 
Paul M . Lukin 
john F. Maxwell 
D iane .f. McMaho n 
Pau l E. Meyer 
D. Hehecca M itchell 
Mark]. Moretti 
G<uy C. New ton 
Richard ,) . O lson 
Bany A. Oster 
Steven I I . Polowirz 
Stuart M. Rissoff 
Jay Samuels 
.Jod B. Schech ter 
Ro beil M . Shaddock 
: james H. Sheldon .J r. 
; .Jo hn 1.. Simson 
Lester A. Sitder 
David R. Voisinet 
Michael A. Wargula 
Abraham \Xfarmbrand 





Edwin c111d Ermajaeckle 
Sociel )l 
Ga1y Alan DeWaal 
j obn Lord OBrian Sociely 
Gerard S. Citera 
Michael M . Mohun 
Jacob D. H vmc111 Sociel)' 
· P:.~trick C. O'Reilly · 
Deans Club 
Sarah Hill l3uck 
Ho n.Judit.h.J. Gische 
Ho n. Barbara Howe 
Dennis M. Pat.terson 
Michael A. Pieue 
Steven A . Schurkman 
Lee 0. Smith IT 
Steven M. \Xfitkowicz 
Donor 
Ellen Evans Alexander 
.Jeffrey N. A llen 
Cynthia E. Anwnaitis 
C. M ichael Bader 
Susan L. Beberfall 
Ann B. Bermingham 
Eric Bloom 
Elizabeth F. Buckley 
Paul T. l3umbalo 
Bonnie R. Cohen 
I lmvarcl It Crane 
Steven P. Curvin 
Karen j. ()"Agostino 
A. Angelo DiMillo 
Stephen Einstein 
Claire M . Fay 
Patricia S. Gage 
St.uan P. Gelberg 
Meh·in R. Geyer 
Bany Ginsberg 
l loward j. Grossman 
.Joseph M. Guerra Ill 
Rohe1t I I. Gurbacki 
Srumt L. llaimowit.z 
Hoben 13. llallborgjr. 
j oan E. H offman 
Debbie I. llumphrey 
j oan K. I l yman 
Timothy P. Johnson 
David B. Karel 
Lany Kerman 
Leonard D . Kirsch 




Eel win & Ermajaeck/e 
Sociely 
Thomas E. Black Jr. 
Thomas R. Bremer 
Francis M . Letro 
j ohn Lord O'Brian Sociely 
Jean Carol Powers 
Jacob D. Hyman Sociely 
Ann W. H ennan 
Laurence ]. Karst 
H on.joseph G. Makowski 
Elizabeth B. Mensch 
Karen P. Ross 
Alan M . Wishnoff 
Deau s Club 
Kenneth F. Barone 
Christ.ina K. Hurnyak 
Dan D. Kahane 
Ellen M. Krebs 
Shelley B. Mayer 
James E. Monis 
Ma1i lyn Tebor Shaw 
Donor 
David E. Alexander 
Claudia G. Allen 
Candace Scott Appleton 
Thomas \VI. Bender 
Ga1y M. Billingsley 
Alan B. Block 
Che1y l D. Block 
Saul B. Brenner 
WiJliam M. Brooks 
Michele A. Brown 
Margaret Ann Blllt 
Michael S. Buskus 
Richard \VI. Cole 
M::uy Anne Connell 
Hichard G. Curtis 
john R. Drexel iusjr. 
Ann E. Evanko 
Arlene D . Fisk 
Ma1yann E. T. Fo ley 
Mark L. Furman 
Dennis P. Koeppel 
Samuel Konigsberg 
Kenneth 1. Landau 
Susan l\11.. Lankenau 
Vivian T. Lazerson 
Howard S. Lipman 
Wayne M. Lopkin 
Susan I. Luhowitz 
{Vhuy .J . Lundquist 
F i\ I. l. 
Lawrence S. Go ldberg 
H on. J. Mark Gruber Jr. 
Rita Me1ino Hager 
Marianne E. Hanley 
Dennis P. Harkaw ik 
Ma1tin M. H eir 
\'\l illiam R. Hites 
Richard A. Hodm1an 
Nad1an Horowitz 
D ebra A. Huxley 
H oward G. Kaelin 
Ga1y M. Kanaley 
Stephen B. Karnath 
H any F. KJodowskijr. 
Andrew Lipkind 
H on. Douglas W. Marky 
H on. Frederick]. Marshall 
Cynthia P. Meckler 
Jeanne C. Miller 
Terrie B. Murray 
Debra A. No1ton 
Linda Cohen Park 
j oann Rose Pany 
Kim K. Paul 
j erome \XIilliam Paun 
Ho n. Ann E. Pfeiffer 
Kathy Kiefer Priest 
Raymond P. Reid1e1t 
Will iam R. Reme1y 
Aven Rennie 
Michael B. Risman 
H on. William Rod1iguez 
Roger L. Ross 
Joseph .M. Sclminer 
Alfred 0. Scoones] r. 
Celia A. Sgroi 
David \XI. Shapiro 
Paul Sikora 
Peny D. Silver 
\XI. Clark Trow 
Roslyn L. Tucker 
Roy \XI. Tucker 
Gerard A. Virga 
Deborah S. Young 
Will iam A. Lundquist 
j oseph G. Mari 
Charles C. JVlanomna 
Kmen L. Mathews 
1-lon. Dorothy A. McCarrick 
Charles II. Miller Ill 
Kenneth A. Patricia 
C llh) S Quattrini 
Lorenzo Randle 
2 () () 1 
Patricia A. Randle 
I<ad1leen A. Rimar 
Lydia Romer 
j ames F. Ryan 
Richard F. Salz 
l\llichael B. Saxman 
Steven L. Schw~utz 
.Jeffrey M. Sered1er 
Stephen R. Silverstein 
Paul E. Taylor 
Pauicia Vincent 
Nhutin P. Violante 
Edward T. Waples 
Douglas Wasser 
Stephen D. Wieczorek 
O liver C. Young 





Edillill & Ermajaeckle 
Socie~)' 
Anna Marie Cell ino 
Eril< D. Lindauer 
Jacob D. f-ly mall Socie~J' 
Thomas A. Gick 
Edward C. lo1thwood 
Harriette A. Zionts 
Dec111 s C/l(h 
Carla L. Spacone 
Helen W. Zimmermann 
Donor 
Terry L. Abram Sr. 
Louise R. Beale 
Alan M. BeckoiT 
Robc11 G. Behnke Il l 
Michael P. Berger 
Markus Ian Berkovits 
Joshua D. Beny 
Will iam C. Beyer 
Rossella E. Brcvetti 
Betsy Broder 
lion. Thomas P. Brown 
Timothy L. Burke 
E1'ic H Cahalan 
Dalc.J. Clark 
Francine B. Colon 
James J. Contino 
Louise T. Costello 
Timothy J. Cost.dlo 
Jane E. Croshv 
lion. 1\ lelanie. L. Cygano\\'ski 
John A. DiCaro 
' lean Doe1T 
: .Roh<-:11 M. Elardo 
Winston D. Ellis Jr. 
C IK'l) l . EIIS\\"(ll1 h 
< i llltilllted 011f)(f.t!.C'8,'i 
Annua.l Giving 
Stuart A. Gellman '611eads the tribute at the recently dedicated William J. Casilio '61 Memorial Gar-
den across from John Lord O'Brian Hall. With him are the Casilio family, Dean Nils Olsen and mem-
bers of the Class of 1961. 
Classmates plant a 
garden in memory of 
William]. Casillo '61 
'~
jewel at tJ1~ 
UnJVersJLy . 
'·One of the 
most enjoy-
able places 
to sit on campus.·· These are 
just a few of d1e many posi-
tive comments heard on 
c:ampus after the recem dedi-
C'dtion of d1e William J. Casilio 
'61 Memorial Garden. which 
i.s situated dirc:ctJy ouL'iide 
john Lord O'Brian Hall on 
·tJ1e No1t h Campus. 
fnjanu<uy 2004 . tJ1e Clas.s 
of J 961. led by Stu a 11 A. Gell-
man, embarked on a fund 
chive to creel a memo1ial gar-
den f(Jr one of tJ1eir deceased 
dassmatcs, William j. Casilio. 
Over 5l2o.(J()0 has been raised 
to date fium family. friend<; 
and classmates of Casilio. 
who passed away in June 
200 f. In one of till.: letlt!J-:-. 
Cdlman "vrotc to his class-
88 
mates. he was remembered 
for "an indomitability of hu-
man spirit for w hich his peers 
were envious.·· 
The WilJiam f. CasiJ io 
Memorial Garden was dedi-
cated on a sunny morning 
Sept. 12. 2004, in a small cer-
emony. joan Casilio Adams 
'87, daughter of d1e de-
ceased, spoke on behalf of 
d1c Casilio family. 
" \Xfe arc honored to have: 
this garden dedicated to our 
fad1c:r." shc: said. 'This is 
B I. A W 
Left to right: 
Barbara D. 
Casil io and her 
children Joan 
Casilio Adams, 
Julie Anain and 
William J. 
Casilio Jr. 
awonderfully approp1i ate 
t1ibute to our clad. We are 
grateful to Sruatt Gellman for 
conceiving the idea and to 
the Class of 1961 for gener-
ously suppo1t ing it. .. 
Follow ing the dedication. 
classmates and gucst'i were 
invited into O'Brian HaU for a 
champagne brunch and tour 
of d1e l~tcility by Dean Nils 
Olsen. For more photos of 
the garden. see the inside 
front cover of d1e UH l£1 u· 
Forum. 
F 0 I ~ t M 
Continued from Page87 
Class of 1981 
Hon. Amy ]. Fricano 
Elyse Gilm an 
Che1y l H eller 
Hon. C. Randall Hinrichs 
Richard A. Hull 
Robett L. j acobson 
Douglas C. Johnston 
Nancy L. Caple Johnston 
Susan K. Jones 
Linda L. Kaumeyer 
Joseph G. Krenitsky 
H o llis L. Kulw in 
Russell M . Leisner 
Jay H . Marlin 
David B. Mora 
Sanford S. Nagrotsky 
Thomas]. Pardini 
Dorie B. Refling 
Lewis M. Hose 
Susan H. Saclinsky 
Annette M . Sansone 
Hecto r L. Santiago 
Paul ]. Schulz 
David S. Smith 
Ma1y M . Sullivan 
j oseph P. Sverchek 
John P. Walsh 
Donald A. W hite 
A1t hur B. W illiams 
Debra D. Wilso n 
Therese W incorr 
Ronald ]. W inter 
Leslie WoLffe Berkovits 





Hd u 'i11 & Erma.faeckle 
Sociel )' 
1\ oss M. Cellino .Jr. 
Michael H. Doran 
Mark K. Suzumoto 
.fobn Lo1d OBrian Socie~J' 
Richard S. Binko 
John P. Feroleto 
Paula L. Feroleto 
Hobe1t C. Schwenke! 
Catharine M. Yenzon 
facoh J). I-~ ) '117Clll Socie~) ' 
·Michael J. Ad1ans 
Dianne Ave1y 
Jeffrey P. Crandall 
Patrick J Dooley 
Gerard M . Meehan 
Dean~' Ouh 
Douglas .J. Bantlc: 
Benjamin .J. 13ona rigo 
Neil E. Borwinoff 
j oseph A. DeMatia 
Michael A. Fracassi 
j ames M. Keneally 
Ann Matie Monuw 
Denise E. O'Donnell 
Stephen R. Sloan 
Donor 
Hem1a R. Armstro ng 
Mona L. Baskin 
Howard C. Bluver 
Victoria Rose Boyett 
Thomas A. Catalano 
Andrew J. Cataldo 
W illiam G . Clauss 
j ohn A. Coll ins 
Hobett L. Ecker 
Marilyn Mann Faulkner 
Wendy K . Fechter 
Leo G. Finucane 
j oseph A. Fisher 
Kevin M. Flannigan 
Edward M. Flint 
Marc Dav id Ganz 
Steven B. Getzoff 
Ga ty J. Gleba 
V incent 0. Hanley 
Christopher J. Hurl<;!y 
l'vlichael J. Israel 
Gregory T. Ivancic 
Mark S. Klein 
Maty j o l.:lttimore-Young 
Anthony C. Mam 
Julian A. McQuis1on 
MatLhew Modica 
Kevin]. Moran 
David H . teJson 
Sco tt S. Oakley 
Chety l Lynn Osed;ey 
jane L. Bacon Pederson 
·Mark \VJ. Pederson 
Halph \XI. Peters 
Christo pher K. !ked 
David C. Schopp 
j udith Ann Schw·~ncl ler 
Elizabeth B. Sommers 
Gaty L. Stutzman 
W i II ia m J. Trask ~ r. 





h'chl'in {- Erma ;c:eck/e 
Societ) • · 
Stephe n E. BarnLs 
Hoger J. Jones 
j ol.m Lord 0 'Brian Soc:ie~1 ' 
Brian D . Baird 
facoh 0. H)•malt Socief) ' 
:janice .J. DIGennaro · 
Annual Fund volunteers 
2003-04 
U
B Law surpassed its f1..md-ra ising goal thanks to the involvement of many 
dedicated and committed volunteers. We would like to e>-.1:encl a vety special 
thank you to j ean Powers, Chair of d1e h ighly successfu l 2003-04 Annual 
Fund. In addition, d1is year's Annual Fund Leadership Committee was vety 
successfu l in its efforts to promote dle UB Law School Annual Giving Soci-
eties by wtiting personal notes to dleir peers. Thank you! 
We especially salute alumni who patticipated in dle fall phonad1on. Many o f our loyal 
donors enjoy hearing from a UB Law graduate once a year and, as a result, make a deci-
sio n to give generously. Congrdtulations go to David B . Smidl '93, who had d1e highest 
number of pledges in a sing le night, and William F. Savino '75, who raised dle highest 
dollar amount in a single night. 
Anod1er group o f Annual Fund volunteers who willingly stepped forward are mem-
bers o f classes celebrating reunions in 2004. The Law Scl1ool has a tradition of special 
fund-ra ising effo11s suppoJted by classes in honor of d1eir reunion years. As a result, par-
ticipation in giving to the Annual Fund has ino·eased substantially. We are grateful to all 
d1e individuals who helped w id1 d1eir class g ift in 2003-04 and e>-.1:end a special d1ank you 
to d1e reunion appeal letter sigmnoties. 
The fo llowing alumni were annual fund volLmteers eluting 2003-04: 
N icholas P. Amigone ill '74 
Teresa C. Bair '96 
· Hilaty C. Banker '96 
D eborah M. Barone '93 
Thomas R. Beecher Jr. '59 
H oward E. Berger '81 
Diane F. Bosse '76 
Phillip Brod1J11an '62 
Marc W. Brown '99 
Shawn \Xf. Carey '96 
Alan S. Carrel '67 
Lynn A. Clarke '83 
Patricia rvt. Costanzo '99 
j ohn P. Dee '64 
Helen Kaney Dempsey '69 
john M. Dempsey '69 
Gayle L. Eagan '85 
Tencmce P. Fly nn '88 
Leslie Mark Greenbaum '73 
ChtisLopher T. G reene 74 
Joseph E. DiGennaro 
Ellen Yost Laftli 
Roben J. Lane Jr. 
Michael P. McGorry 
Linda .J. Nenni 
Deau ':,·Club 
David M. llehr 
Steven E. Rm ·ner 
Allen j. Zaretsky 
Donor 
lke D. Adler 
Mary T Alllerbach 
Richard H. Anderson Sr. 
F i\ L I. 
LO\vell Grosse '54 
Margaret P. G1y ko '77 
Richard C. Heffem '69 
AmyL. Hemenway '01 
Andrew Clark Hilton Ill '84 
Daniel P. Joyce '84 
Patricia A. Kelleher '01 
Robe1t E. Knoer '84 
Gregoty A. Marracola '98 
Hon. An.n T. Mil<ol '54 
Linda J. Nenni '83 
Sharon L. Nosenchuck '94 
Denise E. O 'Donnell '82 
CatTie Patricia Parks '03 
j oel H . Paull '96 
Mary Mootman Pet1J1 '99 
j ean Caro l Powers 79 
Lisa D. Prim era no '98 
Thomas M . Rizzo '83 
Marianne G. Rodgers '95 
Rohen Banista 
Lawrence R. Bayer! 
Richard H Benedetto 
Lee E. Berger 
Laurie Sty ka Bloom 
Ke iLh . Bond 
Eric T. Boron 
Victoria E. Brieant 
lion. Colleen A. Brown 
Glen P. Bum 
Ke,·in .J. Casutto 
Joe R. Ca,·an 
Lynn A. Clarke 
Abn Cruikshank 
2 () () 1 
j ennifer C. Huggiero '98 
A.tthur A. Russ Jr. '67 
William F. Savino '75 
Ginger D . SchrOder '90 
Tricia T. emmelhack '74 
Judidl A. Shanley '92 
Barbara A. Sherk '02 
Irving M . Shuman '54 
Caro lyn A. Siegel '99 
David B. mith '93 
Peggy Lillis Snajczuk '84 
Kristin Anne St. Maty '03 
Jeffrey C. Stravino '97 
Melissa A. Tocha '96 
Stephaflie A. Williams Tor-
res '00 
Rudumne Wannop '95 
haron L. W ick '84 
Stephen L. Yonaty '94 
Patricia M. Cunin 
Gary L. Cutler 
Kenna Daly 
David F. Davi~ 
i\llark P. Della Posw 
Linda .I. DcTinc 
Tris C. Dunn 
Herbc tt Eisenberg 
Richard l\ 1. Freiman 
Jcny A. Gamhin< > 
eil E. GatVC) 
Stephen M. <.~ ielowski 




CLASS of 1984-20th REUNION 
Kathe1ine Gladstone 
John P. H ains 
Margaret 0. Hayes 
teiJ E. Higgins 
Kathleen A. H ojnacki 
Alice A. Joseffer 
Richard S. J ucla Jr. 
Dale A. Kaiser 
Barbra A. Kavanaugh 
Yung Mo Kin1 
David F. Klein 
Robert A. Klump 
Robett]. Kreppel 
Diane La Vallee 
Lona ine Lee 
Murray Levine 
Judith Holender Loeb 
james R. Mayer 
j oseph A. Me Bride 
Ma1y C. Me Hale 
Alan P. McCiacken 
j ames E. Metzler 
Scott D. Mi ller 
Deboiah E. Nicosia 
Deborah B. O'Shea 
Andrea R. Polvino 
Mark r. Reisman 
Thomas M. Rizzo 
Ma1y K. Roach 
Richard A. Robe1ts 
Mark H. Sackstein 
Anna L. Scon 
Carol G. Snider 
Amy V. Stromberg 
Gea Tung 
Mark W. Warren 
Lisa J. G. Weik el 
Brian R. Welsh 
Hichard]. Wenig 
Gerald j ames Whalen 
John S. Wilk 
Stewan E. WUitzel 
Molly C. Zimmermann 





h'clwin & Hrmajaeclele 
Sociel )' 
Stephen .J. Schop 
jacob n. Hyman Sociezv 
! Lon. Elena Cacavas-
Schietinger 
Roland M. Cercone 
Gayle L. Eagan 
Ann (~ia rdina I less 





j ohn Lord O'B1·ian Society 
Leora Ben-Ami 
Timothy T. Brock 
jacob D. Hyman Society 
Michael R. Drumm 
Barbara L. Schifeling 
Dean~Cluh 
Hon. j ohn M. Curran 
Margaret Cunan 
Daniel Stuait Pease 
Michael A. Rosenbaum 
Donor 
Michael H. Arnold 
Dewette C. Aughuy 
Nancy]. Badeer 
Stephen C. Berlin 
Elizabeth G. Clark 
Paul D. Clayton 
Eileen M. Cronin-Angelo 
Samuel C. Di Salvo 
j ohn Walter Dreste 
Ma1ilyn Ducato 
Sue Montgomety Evans 
J<?hn P. Freedenberg 
Rid1ard D. Furlong Jr. 
Janet N. Gabel 
Richard A. Galbo 
j oseph Calvano 
judith M. Gerber 
Ginny Lynn Goldman 
Amy]. Goldstein 
Leonard M. Gulino 
Sheila R. Hanel 
Arlene Mary Hibschweiler 
Andrew Clark Hil ton ill 
Marilyn A. H ochfield 
W illiam]. H ochul)r. 
Mruy F. I clzior 
j effrey Clay j ohnson 
D aniel P. j oyce 
Dec111 :S Club 
j anet Heck Doyle 
Andrew M. Schutzman 
Donor 
Kenneth W. Afi-icano 
Alison A. Alherti 
j ames R. Arnone 
Randall D. Baker 
Mitchell ). Banas j r. 
Marsha L. Baum 
George F. Bellows 
Wil liam D. Berard III 
Michael Block 
Hon. Lois S. Bloom 
l ' B l. A \VI 
Kathy J. King 
Robe1t E. K.noer 
j ohn R. Lane 
O rest j ohn Lechnowsky 
Al lan jay Lippa 
Robe It D . Lonski 
David P. Marcus 
Paul T. Nesper 
W illiam Edward 
Nowakowski 
Susan D. Nusbaum 
Brendan O'Donnell 
Kathleen E. O 'Hara 
j ill L. Paperno 
James Scott Park er 
Gregoty T. Phillips 
Anne Carbeny Priore 
T imothy L. Prosp eri 
Robert]. Reden 
H erman Reinhold 
Anna Ma1i e Richmond 
Barbara R. Riclall 
William C. Ried1 
j ose Rafael Hios 
Sherri M. Rozansky 
Nancy W. Saia 
David B. Savlov 
Kimberly C. Sheehan 
Timothy ]. Sheehan 
Kun R Sherman 
Peggy Lillis Snajczuk 
Linda LaJJj Stark 
j ohn Brian SurgaUa 
D avid W. Tarbet 
judld1 Treger-Shelton 
RobeJt M. Turkewitz 
D an iel]. Venuti 
]on Ogden Webster 
Sharon L. W ick 
RobeJt R. ZickJ 
Mindy L. Zoghlin 
Jill M . Bond 
Mwy P. Breen 
Kevin ]. Brown 
Terrence C. Brown-Steiner 
Paula M. Ciprich 
Neil N. Cuomo 
.John D. Curran 
Thomas A. DeSimon 
Daniel W. Dooher 
Daniel S. Elias 
Steven F.. Golden 
rlana Gruehel 
Phil lip E. Gursin 
Alan H. Hirschfdd 
F 0 l{ l " M 
Richard M. j akala 
Bruce H . Kaplan 
Emily A. Kern 
Sharon E. K ivowitz 
Bon . Geoffrey K. Klein 
Michael P. Klein 
David W. Kloss 
john T. Kolaga 
Eric M . Kurtz 
Cynthia J. Lenkiewicz 
Bruce]. Lieber 
j osephine A. Lupo-Hagan 
Edw ard ]. MarkaJian 
Brian V. Me Avoy 
Catherine A. Me Avoy 
Virgin ia C. McEldowney 
Paul]. McGrad1 
Kenneth L. Moskowitz 
Steven G. Nachimson 
Kelly Ann Nagle 
james ]. Navagh 
Thomas P. Notaro 
Patricia A. Obsrarczyk 
Deborah A. O lszowka 
Alan H . Pleskow 
Lisa Bloch Roclwin 
Penn y B. Rubin 
Richard M. Schaus 
Stefanie Lisa Schw aitZ 
Lauren M. Serper 
Jennifer Gale Smid1 
Donna Suchan 
Steven R. Sugarman 
Deborah C. Turkewitz 
Eric Turkewitz 
Susan von Arx 
Monty R Warren 
Steven T. W ickmark 







Dec111 :s Club 
Timothy A. Farley 
David N. Hoffman 
Ross P. Lanzafame 
Sean A. M uiTay 
Melinda R. Saran 
Donor 
Craig M. Adas 
Nancy E. Barshter 
A lberto M. Benitez 
Stephen P. Brooks 
Marla D epan Brown 
Michael.) . Cooper 
Sean Pau·ick Counn ey 
Rohe11 S. Dinerstein 
Eugene J. Dziedzina .Jr. 
G<IIY A. Farrell 
I 
BPILP auction 
Law students examine merchandise at the auction. 
Robe1t L. Galbraith Jr. 
Simeon L. Goldman 
JoAnn P. Harri 
Daniel J. Hemy Jr. 
Che1y l L. johnson 
W illiam P. Johnson 
Jeffrey H . Katz 
Janet H . Kons 
Hohe1t D. Lipman 
Ruth A. Lund 
James E. Me Elhone 
T imothy J. Me Farland 
Lisa L. McDougall 
Karen M. McMahon 
Sruan S. Mermelstein 




Lynn B. Morreale 
Gay Perotto 
Shari Jo Reich 
Haul A. Rodriguez 
Matd1ew l. Root 
Peter R Scribner 
Victor R Sid a ri 
Manin D . Smalline 
Christopher.). Smt)lka 
Mwy E. Virginia 





!:..elwin & Er111a faeck/e Sociel)' 
j oan Casilio Adams · 
jacob D. HJ'IIIan Sociel )' 
Gerald R. Saffiori Jr. · 
Rohe1t P. Simpson 
Deem ":,· Club 
Spencer G. Feldman 
Roy E. Fitzgerald Ill 
Bruce \Y./. Hoover 
Pamela S. DiSilvestri Priest 
Do11or 
Peter I-1. Abdella 
Anne E. Adams 
Peter J. Alessanclria 
Ma 1tha M. Anderson 
Catherine L. Berlin 
M~uy Anne Bobinski 
Julie P. Brett-Batdeman 
G rego1y L. Brown 
Karen M. Buckley 
H. Todd B ullard 
David M. Crosby 
Diane 1'. Dean 
Keith A . Fabi 
Nancy Decarlo Fa bi 
Omtiuued 011 pc~r.;e 9.2 
F A I. L 
Top 10 classes: 
Gifts received July 1, 
2003, to June 30, 2004 
Special mention goes to this year's graduating 
class, 2004, w hich made the Top Ten 
Participation 
1. 1931 100% 
2. 1933 50% 
3. 1948 43% 
4. 1936 40% 
5. 1968 36.5% 
6. 1979 36% 




8. 1938 33% 
9. 1973 32% 
10. 1954 31% 
Number of contributors 
1. 1976 88 
2. 1983 85 
3. 1979 81 
4. 1980 79 
5. 1984 76 
6. 2004 75 
7. 1985 71 
8. 1987 70 
9. 1981 66 
10. 1994 64 
Class giving 
1. 1979 115,646 
2. 1971 57,250 
3. 1977 55,195 
4. 1976 52,462 
5. 1983 47,527 
6. 1959 42,075 
7. 1972 40,690 
8. 1981 35,277 
9 . 1936 35,050 
10. 1982 33,427 
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Susan]. Facer Esq. 
Thomas C. Farley Jr. 
Michael]. Fanell 
Law School Annual Fund 
Six-Year Comparison 
1998-99 1999-00 2000-01 2001 -02 2002-03 2003-04 
j ohn]. Ferlicca jr. 
Carol A. Flaherty 
Annual Fund Total $514,697 $566,361 $619,504 $656,817 $680,189 $718,888 
john L. Fomtica 
Robert \Xl._Garner 
Robert A. Goldstein 
Tenence A. Greiner 
Richard A. Grirrun ill 
Susan]. Hauck-\Xlasiewicz 
Nancy Tantillo Holtby 
Deborah E. Kennedy-
Rogoza 
Leslie S. Kramer 
Eleanor T. Kubirtiec 
j udith M. Kubiniec 
!-Ion. Elyse Lazansky 
Barbie Daw n Lieber 
Jay M. Lippman 
Colleen M. Rogers Losi 
j ames X. Lucey 
John L. Michalski 
Wendy E. Morcio 
Pamela L. Neubeck 
Elaine M. Pers 
Karen L. Peterson 
Nelson S. Pierce 
Mary Powers 
Pamela J. Pyle 
Robin M. Radner 
Steven ]. Ricca 
Robin S. Rosenberg-Wernick 
Hon. j ohn C. Rowley 
Hugh M. Russ III 
Dianna Gernarr Saraf 
RichardT. Saraf 
Joel H. Schechter 
William C. Schoellkopf 
Sharon J. Schwartz 
Karen G. Silverman 
Glenn]. Speller 
Martin A. Spitzer 
David M. Stillwell 
Jeffrey C. Trethewey 
Vicky L. Valvo 
Elisa Wareham 
John]. Weinholtz 
D. Andrew Winston 









j ulie It Freudenheim 
William.J. Magavern III 
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$2,500 to $4,999 
$1 ,000 to $2,499 
johnS. Manning 
Sara S. Nichols 
D onor 
Dartiel R. Archilla 
john L. Bardsley 
Susan R. L. Bemis 
Coleen K. Blair 
Bradley C. Bobertz 








Da rtiel ] . Ch.iacchia 
Lieutenant Colonel Louis A. 
Chiarella 
Jane A. Conrad 
Michael G. Cooper 
Maria I. Doti 
Randy C. Fahs 
Joseph Ferraro 
Renee S. Filiatraut 








Tenence M. Gilbride 
j ohn W. Goldsmith 
Will iam E. Grieshaber Jr. 
Donald]. Hanis 
William]. H~ut 
Elizabeth A. H endy 
Ma1y j o Hen·scher 
A.ru1e M. Hurley 
Denis R. Hurley Jr. 
James L. Jarv is Jr. 
julie L. Kaufman 
Mary M . Kelley 
Thomas F. Knab 
Carolyn Wright LaFon 
Lawrence S. Lane 
Beth E. Mattimore 
Robe It K. Moore Jr. 
Lucy F. Morgus 
Charles ]. Naughton 
Jean C. Powers '79 and her husband Kevin 
I. A \V.I f 0 R l M 
1,905 1,983 2,156 
22.5% 23.0% 24.27% 
169 214 227 
27 37 37 
23 30 37 
119 147 153 
Maria S. Ogorek 
Raymond M . Pfeiffer 
Michele B . Rothery 
Paul N. Schneiderman 
Susan Westbrook 
Schoepperle 
David L. Snyder 
Bany S. Stapler 
James M. Tierney 
j udith L. Vo it 
John]. W ill iams 





Edwi11 & Erma.Jaeck/e 
Society 
Susa n I. Pleskow 
jobn Lord O 'Briall Socie(y 
Michael C. Banks 
j acob D . J-fJlma n Socie(y 
D oug las W. Dimitroff 
Dea n s Club 
Daniel K. Devine 
Donor 
Mary C. Baumgarten 
Roben L. Boreanaz 
Lauren E. Breen 
H on. Kevin M . Caner 
Siu Lan Chan 
D eborah A. Chimes 
Karen V. Comstock 
j ohn N . Dagon 
Vincent E. Doyle Ill 
Brian S. Drier 
Boyd L. Earl 
Ma1yjo Falcone 
William R. Falcone 
Kenneth J. Farrell 
James S. Fe lman 
Bre nda M. Freedman 
Steven .J. Gaynor 
james A. G he nt Jr. 
Alv in M. G reene 
Shaw n M. Griffm 
Carolyn M. He nty 
Te tTe nce P. Higgins 
Bruce A. Ike fugi 
William]. Ilecki 
Susan S. Kirchheime r 
Rona ld J Leone 
Kare n E. Maller 
Ro nald I. Meltze r 
Pe te r]. Muniz 
Ge ra ld N. MLill)hy 
Charles ]. Myzel 
Kare n L. Nicolson 
Kelley A. Omel 
Miche lle G ibeaut Pe ny 
Ke nneth F. Peshkin 
Kevin B. Quinn 
j ohn K. Rottaris 
Lisa A. Sizeland-Ross 
Elizabeth A. De utsch Taffe 
Norman B. Viti Jr. 





.Jacob D. 1-~yman Society 
M. Shakil Rahman 
G inger D. Schroder 
Ellen S. Simpson 
Donor 
Margare t S. Bardsley 
Christina M. Be rninger 
Ja mes B. Biagi 
Oliver L. Bickel 
Kathleen Boyd 
Kathleen A. Burr 
George Anth o ny Clarke 
an B. Cling man 
Eugene R. Crimi 
Shawn Lavety Dejames 
je nnifer M. Desmond 
Pe te r A. Dunn 
Michael]. Flahe tty .Jr. 
David H. Gosset 
James R. Grasso 
Tracy M. Hamilton 
Matt ha M. Harris 
Donna L. Haslinger 
Maty Clare Kane 
Donna M. Karas 
James P. Kennedy. Major 
USAF 
Ma1y Anne Le nihan 
CLASS of 1994-1 Oth REUNION 
The class funded an Antonecchia Fellowship in 




.Jacob D. Hyman Society 
joseph W. Belluck 
Nadine M. Poner 
Stephen L. Yonaty 
Dean's Club 
Christine Haight Farley 
Micl1ael P. joyce 
John R. justice 
Davo r N. Majorski 
Susan L. Pa!Ulski 
Susan Y. Soong 
Donor 
Elizabed1 A. Abramson 
Steven M. Aiel 
Btyce M. Baird 
JoAnn A. Balazs 
Keelan]. Bod ow 
Bernardine M. Butler 
Todd K. Card 
Pablo Anto nio Cam1ona Jr. 
Leslie ]. Darman 
Patric ia M. Doyle 
Kare n]. Draves 
Anhur A. Edwards 
Erin C. Ferre ntino 
Vincent M. Fe n·ero 
Saren R. Goldner 
Debo rah I. Gottschall< 
David Grover 
Paul]. Hirscl1 
Therese A. Hopkins 
Bre nda D. Joseph 
William A. Levine 
H. Jeffrey Marcus 
Jeffrey P. Markello 
Cad1erine E. Marra 
Wayne J. Me Chesney 
Karen Wehr McHugh . 
Paula M. Eade Newcomb 
Te re nce B. Nevvcomb 
Kevin]. O 'Brien 
Manin Sanchez-Ra jas 
Barbara A. Schaus 
Colleen A. Sloan 
Scott\'\/. Tom pserr 
Christine M. Valkenburgh 
He len V. Vera 
Sandra \Xla llace-Srnid1 
_reffe1y D. Williams 
F A L L 
Chandy Z. Kemp 
Eileen P. Kennedy 
Elizabed1 A. Kin1 
Melissa L. Klemens 
Julia S. Kreher 
Fonda Daw n Kubiak 
David V. Lozner 
Bridget L. Mandilws 
Ch1istine M. Newton 
Roben L. Nieweg 
Sharon L. Nosenclmck 
Elizabem A. O 'Halloran 
Hope W. O lsson 
Christopher A. Pogson 
Amy B. Regan 
Daniel R. Rubin 
Lois S. Rubin 
James E. Shapiro 
Marc S. Shatkin 
Ro ben W. Shaver II 
Senta Siuda 
Maria H. Stoelting 
Sarah E. Swanzm eyer 
Lynda M. Tarantino 
Stephen K. Tills 
Elizabed1 Tommaney 
Christine D. Uba 
Wayne M. VanVleet 
Laura E. Vasquez 
Ro lando R. Velasquez 
Jam es A. Venico 
Susan L. Wells 
Jennifer R. Willig 
R. Lynn Harper Wilson 





.fohn Lord o·Brian Society 
Kenned1 W. Gage 
.Jacob D. Hyma 1t Socie~)' 
Joy Feldman 
Bradley M. Gayto n 
Donor 
Mark L. Annunziata 
Theodore .) . Baecher 
Elizabeth Bergen 
j oseph R Bergen 
Michael D. Bra isted 
Bruce Brmvn 
R. Colin Campbell 
Cathe rine R. Connolly 
Ma1yhed1 Cullinan 
Caro l A. Darstein 
To ni Delmo nte 
Etic P. Do herty 
Sebastian W. FasaneUo 
Thomas M. Gagne 
Thomas M. Galligan Jr. 
Mary Ellen A. Gianturco 
Jeffrey Michael Goldfarb 
Robert P. Heary 
Moses l'vla rk Howden 
Wendy M. -Irving 
Jo naman G. Johnsen 
Rachel M. Kane 
Susan C. Kirby 
David W. Ko plas 
John C. Krenitsky 
Ma1yElle n Kresse-Rutowski 
Sally B. Logan 
Andres N. Madlid 
John T. McGuire 
Fra ncine E. Modica 
Stephen]. O bie 
Steven I. Rubinstein 
Kimberly P. Russell 
Bernard L. Salamone 
Kenned1 A. Sd1agrin 
Mark A. Schlechter 
Scott Bradley Schwmtz 
Paul W. Sharratt 
Fe rmin C. Sole r 
Cllti stopher D. Thomas 
Margot L. Watt 





John Lord O'Bria n Socie~)' 
Elizabeth M. Savino 
Jacob D. !-lyman Socie~)l 
Francesca M. Downje 
Lisa D. Lewis-Gayto n 
DeansC/nb 
Tara M. Flynn 
Nan L. Haynes 
j udid1 A. Shanley 
Donor 
j eannette M. Brian 
Laura A. Briggs 
Diane V. Bruns 
Todd C. Bushway 
Brian F. Carso Jr. 
David .J . Chrisl)cll 
David M. Dug uay 
Kimberly A. Dug uay 
Alison Edwards 
Ave1y M. Ell is 
CCmtinued 011 Pap,e C).q 
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Annual Giving 
Continued from Page93 
Michael C. Fallo n 
EdwardJ. G raber Jr. 
Susan E. Hanifin 
Ma rc E. Hirschfie ld 
Andrew B. Isenberg 
Linda M. Jo nes 
Gay E. Kang 
David]. K1itz 
Rosalie C. Leslie 
Ira S. Levy 
Drew A. Lochte 
Melanie C. Marotto 
Keith D. Miller 
Lynn Archer Mu1p h y 
David A. Niles 
Mark Aaron Pa ley 
Margare t L. Phillips 
Trini E. Ross 
Scott M. Rusen 
Tahirih M. Sadrie h 
ancy L. Schu lman 
Ka ren Gaughan Scott 
Kenn e th J. Sod aro 
Hyeh Jung Soh 
N. Lee Spaulding 
AJicia R. Sto ne 
Cathe rine M. SuiJivan 
Suzanne Katherin e Taylo r 
Catherine Th omas 
Suzanne E. Tomkins 
Mark R. Uba 
Ann e Noble Walker 
Che 1y l A. Wasserman 
Miche lle H. Wildgrube 
Kendra E. WinJ<elstein 
Matthew Pe ny Wonh 





.Jacoh D. 1/ymcm Socie()l 
David Downiejr. 
Christophe r M. Murphy 
/)ea 11 :, C!uh 
Michael C. Griffen 
Christopher M. Marks 
j ill M. Marks 
Daniel A. Spitzer 
/){)}/()/' 
Suzanne D. Abair 
Stephanie L. Argentine 
Stuan K. Austin 
C. Shawn Roehringer 
Fdicc A. Brodsky 
"iandra 1.. Brown 
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Carol and Professor William A. Greiner. 
Roben Che ng 
Paul ]. DeRosa 
john P. Eng len 
Lydia V. Evans 
Madeline S. Finesmith 
Marissa K. Fuchs 
Hyan L Gellman 
Lloyd Gerb ush 
. Madel ine I lenley 
, JosephS. I Tughes 
· Penelope Stothe rs j acobs 
Andrew D. Kehrer 
William K. Kennedy 
B L A \VI 
Matthew S. Kohm 
Steven B. Levitsky 
Caro le B. McNall 
Ch1·istine M. Megna 
Wendy L. Montante 
Hobert A. Motze r 
Lisa Mue lle r 
j enn ie M. Muscare lla 
M. Bud Nelson 
l-Ion. I Je n1y]. Nowak 
Selina A. Regan 
Ba rbara A. Sauer 
David B. Smith 
F () R I 1\il 
j e nnife r Smith 
Christine M. Sm ith -H oward 
Dav id S. Teske 
Yvonne S. Tri p i 





j obn Lord O'Brian Socie~)' 
j oseph A. Kresse 
jacob D. Hy m an Socie~y 
j effrey L. Vogel 
Deem's Club 
W illiam P. Fa rley 
David B . Nem eroff 
He le n Pundurs 
Donor 
Sara Sto ut Ashc ra ft 
Howard Blo ck 
Jo hn F. Bolton 
Richa rd A. Braden 
Susan C. Bra nagan 
Sally ]. Broad 
Patric ia C. Cam pbe ll 
Brian E. Ca rlin 
Jay D. Carr 
Jo hn P. Com e rfo rd 
Suzanne Cris to 
Ra lph ]. Dandrea 
Michael De lValle 
Josep h J . Done n veich 
Amy M. Habib 
Leslie R. Ke llogg 
AJb en]. Klin e Jr. 
Pamela A. Kopl ik 
Kath leen A. Linhardt 
TeiTi L. LoTe m p io 
Nicole M. Man·o 
Edward .J. Manin 
Shann o n S. McGra th 
Heathe r L. Murphey 
Jo hn]. O'Halloran 
Ma rk W . Paw lak 
Su zan ne Risrnan 
Malianne G. Hoclgers 
AJa n B. Rosenthal 
j e nnifer F.. Schantz 
Eric W. Schultz 
j e nnife r C. Schultz 
Christopher John Shea 
Charles D. Smouse 
Jul ia A. Solo 
j oseph W. Stadle r 
john E. Stanton .J r. 
Lisa Marie Dalfonso Valen te 
OJ!IIinued 011 fJtlf.!':' % 
